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az előadásokat, amelyeket 
éppen a nyelvéazet egzaktsága 
alatt, magyarul 18 nehezen értünk, 
ráadásul oroszul le szigorlato-
zunk belőle. 
Tudjuk, hogy ez nem apeciáliaan 
"szegedi" probléma, s megoldása 
magaaabb fórumok feladata, meg-
említ ásót mégis fontosnak tartottuk) 
tanár éa diák egyaránt jól járna, 
ha a szlavisztika rejtélyihez a 
kezdetinél alaposabb nyelvtudással 
felvértezve közeledhetnénk. 
Az orosz tanszék egy dologban s 
szerencsés» a hallgatóknak lehető-
ségük van egy évet a Szovjetunióban 
tölteni. Az idei jelentkezéseknél 
atonban Itt is fonák helyzet adó-
dott« A máaodéveseknek egyik napról 
a máaikra kellett azakdolgozati té-
mát választaniuk. Rögtön felmerül a 
kérdés» aki nem oroszból osakdolgo-
zik, annak ninca azüksége 
nyelvtudása tökéletesítésé-
re? Hiezen a jövőben ő is 
oroszt fog tanítani! Hála a 
szervezésnek, a másodévesek 
problémája megoldódott» me-
netközben derült ki, hogy a 
moszkvai főiskola csak a je-
lenlegi harmadéveaek fogadá-
sára készült fel« 
Az orosz nyelv semmivel 
áem alacsonyabb rangú a többi-
nél. Az 01*0sz Puskin nyelve, 
Tolsztoj nyelve, Lenin nyel-
ve*. Megfelelő képzésű taná-
rok sokat segíthetnének az 
oroszt kiséro mellékzöngék 
kiküszöbölése terén, s hogy 
belőlünk ilyen - megfelelő 
képzésű tanárok váljanak, 
nemcsak rajtunk, az egyete-
men is mulilK, 
Szántó Judit 
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Osztályfőnöki jótanáos negyedikes lányoknak» 
-fliába fekszel le korén, ha előtte nem tanultál» biztoaan baj lesz 
belőle> 
IeJö«Föl-föÍdobott kő" Ilyen nagy költőnél, mint Ady, nem zuhanhatott 
vissza« 
. A kén által állatilag hajtott gépeket felváltották a gőzgépek 
és az ipari forradalom. ——s-'. •. - " ' . 
A tanárjelölt! 
Lakonikus jellemzés a "Tengerihántás" c. ballada szereplőiről» 
— Hát kérem, egész csapat ünneprontó rohan a pokolba«. 
» 
Műelemzés közbeni 
- *<' A grófi szérűn" egy mezőgazdasági teröleten játszódik« 
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